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I. PRESENTATION DU SUJET 
Avant d1 entamer la pr<§sentation du sujet dezce mimoire. 
de recherche bib 1 iographique, il est n<§cessaire de^dire que.,la _r. 
consultation du catalogue du CNRS repensant les grands thdmes 
de recherches au niveau de la r^gion Rhone-Alpes ?,<nous permiti^l. 
dej& de faire le choix d'un sujet en fonction du profil de 
notre formation initiale ( agronomie). 
n 
Ainsi, Monsieur Gilles GAY chercheur au laboratoire 
d'interactions plantes-champignons et de micropropagation de 
1 1 UniversitfS Claude Bernard Lyon I, nous proposa de lui< faire ; 
une recherche bibliographique sur son futur projet de 
recherche portant sur le rdle des phytohormones dans les 
symbioses racinaires. II voulait ainsi un etat exhaustif sur 
la question. 
En guise de presentation du sujet nous dirons qu'il 
existe chez 1'homme comme chez le vegetal un systdme hormonal 
d1equi1ibre complexe dont les conposants influent les uns sur 
les autres, en partie de fagon antagoniste en partie de fagon 
synergique 
En effet on sait maintenant que la croissance d' une 
plante est conditionnee non seulement par la quantit6 de sels 
mineraux absorbes par les racines et par les quantitis de 
glucides synthetises dans les feuilles, mais par des -
substances chimiques particulieres qui jouent un role 
specifique dans la corrilation d'une partie de la plante avec 
la croissance des autres parties. 
Ces facteurs actifs a de tres faibles concentrations 
sont formes en une region de la plante et migrent pour exercer 
ailleurs leur role directeur de la croissance : on les appelle 
pour cette raison substances de croissance v^gitales ou 
phytohormones. 
_ Voici la un premier aspect du sujet, quant a 1 ' autre, 
il a trait & la symbiose qui est la vie en commun, temporaire 
ou durable d'organismes de differentes especes dans une 
association morphologique 6troite et, considdrie globalement & 
benefices reciproques: 
L'un des exemples le plus connu et le mieux 6tudi6 a 
cause de son importance pratique, est la symbiose entre les 
bactiries ou rhizobium des nodosites radiculaires capables de 
fixer 1'azote. 
L1autre exemple c'est les mycorhizes: symbiose 
s'6tablissant entre un champignon et une plante superieure. Le 
champignon tire de sa plante hote des produits d'assimilation 
et 11approvisionne en ions et eau grace a leur mycelium. 
Actuellement, la nature, le role, 1'uti1isation 
pratique de ces substances vegetales est bien connu mais leur 
intervention au niveau des symbioses racinaires surtout celles 
dues aux champignons mycorhiziens reste un mystere de la 
nature. c'est sur ce point que Monsieur Gay oriente ses 
travaux de recherche. 
En conclusion, nous dirons que pour faire un 6tat des 
connaissances sur ce sujet i 1 est necessaire de s'interesser 
aux 6tudes faites sur les differentes hormones veg^tales 
telles que : 
- Auxine 
- Gibberel1ine 
- Kinetine 
- Cytokinine 
- Ethylene 
et leur implication dans les differentes symbioses celles 
dues aux bacteries et celles dues aux champignons. 
II. LARECHERCHE MANUELLE 
Une premidre recherche _ mJnuerie _fut entreprise par le 
biais de la consultation diT' f ichier mati&res de la 
bibliotheque de 11Universit^ Claude "Bernard section science. 
Bien que le resultat fut n^gatif cela nous a permis neanmoins 
de trouver quelques r<§ferences cernant l'un ou 1'autre aspect 
du sujet c'est k dire les phytohormones ou bien les symbioses. 
La lecture de ces r6f erences nous aida. donc k la bonne 
comprehension du sujet de recherche. 
Une recherche retrospective sur les derniferes ann<§es 
d1une bibliographie commerciale" Livres Disponibles, ainsi que 
dans la bibliographie de la France sur cd-rom " BN OPALE" ne 
fut gu&re positive. 
Au niveau du laboratoire, la documentation n1a pu etre 
consultee etant donne sa dispersion aupres des differents 
chercheurs. Sa localisation 6tait chose difficile. 
Nous avons aussi consult<§ une bibliographie de sommaire 
" Current Contents" serie " Agriculture, biology, 
environmental science " . Une recherche a ete faite dans les 
index des mots signif icatif s du titre. Comme i 1 n'y aucune 
indication sur 11environnement du mot, c'est une recherche 
longue a mener qui ne permet aucun croisement des termes. 
Neanmoins cela nous permit d* obtenir quelques r<§ferences 
pertinentes. 
Une recherche r£trospective sur les derni&res ann§es 
dans des bibliographies par large discipline telles que 
Biological Abstract et Chemical Abstract et dans une 
bibliographie generale scientifique tel le Bulletin 
signaletique du CNRS nous permit de trouver aussi quelques 
references interessantes et recentes. 
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La recherche dans ces bibliographies s'est faite par 
les index cumulatifs sujets avec -des renvois aux fascicules 
correspondants a la periode consultee. 
Une recherche retrospective et exhaustive etait 
possible ci partir de ces trois bibliographies, mais cela 
requiert beaucoup de temps et une experience dans leur 
manipulation. Par contre, pour certaines bibliographies, il 
6tait incertain d'avoir des ref^rences pertinentes puisque la 
recherche se fait par 1'emploi de termes non contrdles issus 
des titres ou des risumes . 
La consultation de ces bibliographies nous aida aussi k 
recolter les termes appropries en vue d1une recherche 
automatis^e dans les bases de donnees equivalentes. Donc pour 
plus de rapidite et d'exhaustivite dans notre recherche 
bibliographique, nous nous sommes tourn^s vers des outils 
informatises permettant de faire des croisements de mots-cles. 
III. LA RECHERCHE AUTOMATISEE 
1. CHOIX DES BASES DE DONNEES 
Le sujet propose se trouvant aux confins de trois 
grandes disciplines, la biologie, la botanique et la biochimie 
cela nous imposa d'orienter notre choix vers des outils 
pluridisciplinaires et/ou specialises 
Trois criteres nous ont aides a faire notre choix: 
a- La consultation des formes papiers de bases nous a 
fournis les termes appropries pourl'interrogation 
en ligne. 
b- La consultation du" Ripertoire des bases de donnees en 
conversationnel 1989" qui, lui, nous indique les domaines 
couverts, 1e nombre de references, 1e serveur, 1e 
logiciel d'interrogation, ... 
c- La nature du sujet de recherche: biologie, biochimie. 
Nous avons donc choisi 
la base PASCAL du CNRS 
la base CHEMICAL ABSTRACTS SEARCH ( CAS ) 
- la base BIOSIS 
Les bases Biosis et Chemical Abstracts furent 
interrogies a deux reprises. Une l&re formulation faite au 
cours des travaux diriges et des stages d'initiation a 
1'interrogation des bases de donnees a ete peu concluante, 
mais elle apporta un debut de reponse a nos questions. Quant 
i la 2*™e interrogation faite aprds consultation des manuels 
d'uti 1 isation de ces deux bases, elle nous ramena un nombre 
appr^ciable de references interessantes. 
2. INTERROGATION DE BIOSIS PREVIEWS 
2.1. PRESENTATION DE LA BASE 
ORIGINE 
DOMAINE 
NATURE 
DONNEES 
VOLUME 
MISE A 
JOUR 
DEBUT 
SERVEUR 
Biosciences Information Service ( U.S.A.) 
biologie 
references bibliographiques 
articles de periodiques (9000 titres 
depouilles par plus de 100 pays ), 
ouvrages, actes de congr^s, rapports de 
recherches, brevets americains. 
4.000.000, + 480.000 references/an 
mensuelle 
1973 
Dialog 
2.2. STRATEGIE DE RECHERCHE 
L' interrogation peut se faire sur 11ensemble de cette 
base ou sur les differents champs. Les champs interrogeables 
sur le serveur Dialog sont le titre, le resume, les mots cles 
( keywords), le Biosystematic Code ( BC), le Concept Code 
(CC). L' interrogation s'est faite en utilisant des termes non 
contrd1es ou controles tires du "Biosis Search Guide". 
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Ce guide comporte : 
Un "Master guide" : liste alphab>tique de mots controles de ou 
phrases, de synonymes.,-_e;t^de_s^en.vois_au Code Concept (CC) 
Une partie "Concept Code" liste de mots avec des codes, 
utilises pour la recherche sur des sujets larges. 
Une partie "-Biosystematic Code" : index alphab6tique de 
categories taxonomiques. ""' 
2.3. l^re FORMULATION . 
Les op«§rateurs du logiciel d'interrogation du serveur Dialog 
s o n t  :  . . . .  
OR union 
AND intersection 
W adjacence 
7 troncature i11imit^e 
NOT exclusion 
BC = 04718 correspond aux rhizobiaceaes 
BC = 05310 correspond a la nitrog^nase 
L1equation de recherche est la suivante : 
1. AUXINE? OR IAA OR ( GIBBERELLIC (W) ACID ) OR 
GIBBERELLIN ? 23.376 
2. IBA OR (2(w)4(W)D) or (2(W)4(W)5(W)T 8.076 
3. CYTOKININ? OR KINETIN OR ADENINE OR ZEATIN OR 
ETHYLENE OR ETHEPHON 42.841 
4. 3 OR BENZYLADENINE 43.267 
5. NITROGENASE AND ETHYLENE AND (ACETYLENE (W) 
REDUCTION 71 
6. 1 OR 2 OR 4 66.381 
7. 6 NOT 5 66.310 
8. SYMBIOSIS OR SYMBIOTIC 5.563 
9. BC = 04718 AND 8 1.472 
10. BC = 05310 AND 8 56 
11. 9 OR 10 1.528 
12. ( NITROGEN (W) FIX) OR NITROGENASE 10.877 
13. 11 OR 12 11.528 
14. 13 AND 7 357 
15. 14 AND PY>1984 43 
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Les termes utilises pour cette interrogation "sont tir6s 
du guide Biosis. Ainsi pour les phytohormones on __a . utilis<§ 
tous les termes de ces substances qu1 el les soient^d1 origine 
naturel le ou synthetique V " 
L'activit6 enzymatique de la nitrog6nase*->strsouvent 
mise en evidence par le biais du dosage de la r¥duction^de 
1 ' acetyl^ne en ethyl^ne. Pour 6Viter donc d'avoir >, des 
references traitants de cet aspect la et non de 1' dthyl6ne"en 
tant que substance de croissance des plantes nous avons 
formule ceci suivant les questions 5 et 7. ------ - = 
2.3.1. RESULTATS 
Etant donne le grand nombre de r6f£rences obtenues, 
nous nous sommes 1imites aux annees posterieures d. . 1984. 
Ainsi sur les 43 references 21 sont pertinents, soit un taux 
de precision de 48%. Ce ne sont que des articles de 
periodiques tous en anglais 
2.4. 2eme FORMULATION 
Pour cette formulation nous avons introduit deux autres 
codes qui sont: 
CC = 51514 ( Plant physiology, biochemestry) 
BC = 05818 ( Relatif au champignon Actinomyces 
frankiaceae ) 
Voici 11equation de recherche pour cette interrogation: 
1. CC = 51514 66.033 
2. auxin? or iaa or (GIBBERLLIC (W) ACID) 
OR GIBBERELLIN 22.555 
3. IBA OR (2 (W) 4 (W) D) OR ( 2(W) 4(W) 5 (W) T) 8.076 
4. CYTOKININ? OR KINETIN 0R ADENINE OR ZEATINE 
OR ETHYLENE OR ETHEPHON 42.841 
5. 4 OR BENZYLADENINE 43.267 
6. NITROGENASE AND (ACETYLENE (W) REDUCTION ) 
AND ETHYLENE 71 
7. 1 OR 2 OR 3 OR 5 101.681 
8. 7 NOT 6 101.610 
9. SYMBIOSIS OR BC = 04718 or MYCOORRHIZA? OR 
BC = 05818 15.218 
10. BC = 05310 OR ( NITOGENASE (W) FIX? ) 9.315 
11. 11 OR 10 21.878 
12. 11 AND 8 1.153 
13. 12 AND PY>1984 249 
2.4.1 RESULTATS 
Etant donnd le grand nombre. de r<§ferences obtenues nous 
nous sommes limites aussi la meme periode, puis aux 50 
dernieres c'est a dire les plus r^centes. Sur ces 50 
r6f6rences 30 sont int^ressantes, soit une precision de 60%. 
3.INTERROGATION DE CHEMICAL ABSTRACTS 
3.1. PRESENTATION DE LA BASE 
ORIGINE 
DOMAINE 
NATURE 
DONNEES 
VOLUME 
DEBUT 
Chemical Abstracts Service (U.S.A.) 
chimie et sciences connexes. 
references bibliographiques 
articles de pdriodiques(140.000 titres 
pays en 150 langues ), ouvrages, actes 
congres, theses, rapports techniques, 
brevets. 
8.800.000 references, + 500.000 / an. 
1967 
de 
de 
150 
MISE A 
JOUR : bimensuelle 
SERVEUR : Telesysteme, IRS/ESA 
3.2. STRATEGIE DE RECHERCHE 
Cette premi6re formulation a ete faite au cours d'un stage 
d'initiation sur le logiciel Questel Plus. Nous avons uti1isi 
uniquement du vocabulaire libre sans tenir compte des 
sp£cificit^s de cette base 
3.2. lere FORMULATION 
Les operateurs utilises sont : 
intersection 
union 
troncature limitee 
OU 
o 
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Equation de recherche formulee est : 
1. AUXINE 
JU.AUXINE? 
2 OU GIBBERELLINE? 
4'. 3 OU CYTOKININE? OU ETHYLENE? OU ETHEPHON? 
5. MYCORHIZE? OU RHIZOBIUM OU ( ACTIl?OMYCETE 
AV FRANKIA ) 
6. MYC?OR?HIZAE OU 5 
7. 4ET 6 
3.2.1 RESULTATS 
Sur les 17 r6f6rences obtenues, 7 sont pertinentes soit un 
taux de precision de 41% 
3.3. 26me FORMULATION 
Pour bien formuler notre question, la recherche du vocabulaire 
associe a cette base s1est faite dans les index suivants : 
- INDEX GUIDE :( guide d'index ), comme 1'indique son nom, i1 
oriente dans le choix de mots appropries pour 1'entree dans 
les index suivants: 
-GENERAL SUBJECT INDEX : GSI, index des sujets generaux 
-CHEMICAL SUBSTANCES INDEX : CSI, index substances 
chimiques 
La consultation du Guide Index nous permit d'avoir : 
- les descripteurs ( mots simples ) 
- les " REGISTER NUMBER ": le RN est le num«§ro donne par 
Chemical Abstracts, specifique d'une mol^cule 
chimique. Cela permet donc une interrogation sans 
ambiguite possible. 
2 
2 
7 
103.716 
4.354 
4.468 
17 
Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes limites au 
champ Basic Index, qui est le plus important et comprend: 
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- les mots cles du titre (TI), termes non controles 
- les mots cles hebdomadaires (KW), termes non contrdles 
- les descripteurs (IT), vocabulaire controle et" text 
modification" 
Les differents RN choisis pour les phytohormones naturel1es ou 
synthetiques sont: 
AUXINS : acide indolacetique ; RN 
acide indo1butyrique; RN 
acide naphtalene acetique; RN 
CYTOKININ, KINETIN; RN 
GIBBERELLINS RN 
ETHYLENE RN 
ETHEPHON RN 
87-51-4 
113-32-4 
86-87-3 
525-79-1 
77-06-5 
74-81-1 
16672-87-0 
Les operateurs utilises pour 1e serveur IRS/ESA SONT: 
+ 
9 
W 
intersection 
union 
troncature illimitee 
adjacence 
exclusion 
Sur ce serveur, nous n'avions pas la possibilite 
d'uti1iser les operateurs suivants : PHR,PGR. Ces operateurs 
specifiques a cette base permettent de donner 1'environnement 
des termes employes dans 1e champ des termes indexes ( indexed 
terms ). 
Pour eviter tout probleme lie a 1 a memoire de micro-
ordinateur utilise, nous avons prefere decomposer notre 
equation de recherche en plusieurs etapes. La 1imitation a 1 a 
date de publ ication est faite au numero du volume de la forme 
papier, 1e volume 100 correspondant a i'annee 1984. Aussi pour 
plus d' exhaust ivite, nous avons utilise en plus du RN des 
substances , leur noms propres. 
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Cette 2" ~ - intei~rogation fut formulee de 1 a fagon suivante : 
1. RN = 87-51-4 8 . 467 
•*> z. . AUXIN? 5 . 896 
3 . 1 + 2 11.424 
4. RN = 77-06-5 7.516 
5 . GIBBERELLIN ? 6.914 
6 . 4+5 10.810 
7 . RN = 525-79-1 3 . 895 
3 . CYTOKININ? 4.025 
9 . 74-3 7 . 014 
10. RN = 74-85-1 29.855 
11 . ETHYLENE 212.373 
12 . 10+11 222.552 
13 . RN = 133-32-4 1 . 369 
14 . RN = 86-87-3 3.311 
15 . RN = 16672-37-0 2 .819 
16 . ETKEPHON 889 
17 . 15 + 16 2 . 853 
1S . ACETHYLENE W REDUCTION 681 
19. NITROGENASE 2 .810 
20 . 12*(18+19) 117 
21 . 3 + 6 + 9 23.700 
22 . 21+12+13+14 224.886 
23 . 22 + 17 248.604 
24. 23-20 248.487 
25 . 3+6+9+12 245.417 
25 . 25-20 245.300 
27 . SYMBIO? 3.029 
28 . RHIZOB? 4.499 
29 . MYCORRHIZ? 1 . 075 
50 . MYCORHIZ? 3 
31 . GLOMUS 384 
31 . ACTINOBACTERIUM 1 
32 . ACTINOMYCETE? 1 . 936 
34. 27+28+29 7.525 
35 . 34+30+31+32+33 9.513 
36 . 3*35 154 
37 . 5 "35 54 
36 . 9* 35 73 
39 . 12*35 62 
40 . 56+37+3S+39 280 
41 . 13*35 41 
42 . 14+35 9 
43 . 17*35 g 
44 . 41+42+43 24 
45 . 40-20 269 
46 . 44-20 24 
47. .45+46 256 
48 . 47/100-113 88 
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3.4.1 RESULTATS 
A la fin de cette interrogation nous avons obtenons 88 
reference dont 62 pertinentes, soit un precision de 70%. 
4. INTERROGATION DE PASCAL 
4.1. PRESENTATION DE LA BASE 
ORIGINE 
DOMAINE 
NATURE 
DONNEES 
VOLUME 
MISE A JOUR 
SERVEUR 
CNRS-INIST/STM, FRANCE 
multidisciplinaire 
biologie, biochimie, biologie moleculaire 
medecine, pharmacologie, toxicologie, 
sciences de 11ingenieur,informatique,.. 
references bibliographiques 
articles de periodiques frangais et 
etrangers, rapport scientifiques,theses 
congres 
7.500.000 + 430.000/an 
mensuel1e 
Te1esysteme Queste1 
4.2. STRATEGIE DE RECHERCHE 
Les differents termes utilises pour cette interrogation 
sont tires du 1exique Pascal specifique a la discipline 
(Lexique science exactes et technologie et sciences de la vie 
). La recherche s'est faite sur la totalite de la base, c1est 
a dire sur les fichiers Pascal M et S. Les champs explores 
sont le champ titre, le champ resume, 1 e champ descripteur, 
implicites a 1'interrogation. 
Les operateurs du logiciel d'interrogation sont : 
ET 
OU 
9 
intersection 
union 
troncature limitee 
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L 'equation de recherche est formulee de la fagon suivante : 
1 . PHYTOHORMONE? OU SUBSTANCE DE .CROISSANCE 
AUXINE OU INDOLACETIQUE 7.707 
2. 1 OU GIBBERLLIN? OU ACIDE GIBBERELLIQUE 
OU CYTOKININE? 423.763 
3. 2 OU ADENINE? OU ZEATINE OU ETHEpHON OU 
ETHYLENE 482.101 
4. SYMBIOS??-OU MYCORHIZE? OURHIZOBIUM? 10.987 
5. 3 ET SYMBIOS?? 57 
6. 3 ET RHIZOBIUM 96 
7. 3 ET 4 179 
8. 7 ET DP >1984 59 
4.3 RESULTATS 
Sur les 59 references obtenues, 30 Ofesft repondent a 
notre question, soit une precision de 50%. La plupart de ces 
documents sont des articles de periodiques neanmoins il y 
aussi , deux thesed. Quant a la langue l'anglais est dominant. 
IV. SYNTHESE DE LA RECHERCHE AUTOMATISEE 
1. RECAPITULATION DES RESULTATS 
T T ± NDT INDT >84 I NDP NDNP PRECIS. I BRUIT I 
T -I- -I I- -I -I 
I BIOSIS I I I I I 
I 1 Form I 307 I 4$ I 21 22 48% I 52% I 
T 2 Form I 1153 I 249 I 30 * 20 * 60% I 40% I 
i TOTAL T 1550 I 302 I 51 42 54% I 46% I 
I- -I- -I- I- -I -I 
i CAS I I I I I 
i 1 Form I 17 I — I 7 10 41% I 59% _ I 
I 2 Form I 236 I 88 I 62 26 70% I 30% ' I 
7 TOTAL I 253 I 88 I 69 36 55% I 45% I 
T - -I- -I- I- -! -I 
T PA5CAL I 179 I 59 I 30 29 51 I 49% I 
T - . T _ -I- I- -I -I 
T J. TOTAL$kI 1889 1 449 T 150 107 53% I 47% I 
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Legendes: 
NDT : Nombre total de documents obtenus a la fin de 
chaque interrogation . 
NDT>84 : Nombre de documents posterieurs a 1984 . 
NDP : Nombre de documents pertinents . 
NDNP : Nombre de documents non pertinents . 
1 FORM : lrre formulation . 
* : Uniquement les 50 dernieres references sur les 249 
obtenues 
2. DISCUSSION 
D1 apres 1e tableau recapitulatif, i1 ressort des 
differentes interrogations une moyenne de precision de 53% . 
Quant au nombres de references pertinentes obtenues i1 est de 
150. En definitif ce nombrs sera amoindri car certains 
docu-nents sont en double soit par rapport a deux formulations 
soit entre deux bases differentes . D'autres references 
paraissant dans deux revues differentes sont elles aussi 
e1iminees au moins une fois. 
Comme nous nous 1'avons remarque dans nos differentes 
strategies de recherche, i 1 n'est pas possible de formuler la 
meme la question pour les trois bases de donnees. Chacune a 
ses specificites de langage et d1indexation. 
La precision est respectivement de 54%, 55%, 51% pour les 
bases Biosis, Cas et pascal . 
Les echanti11ons obtenus etant trop disparates, i 1 ne 
nous est pas possible de comparer ces taux et de determiner 
laquelle des bases est plus apte a repondre a notre probleme . 
Neanmoins, chacune des bases est susceptible de 
repondre( en moyenne ) a notre question et i 1 semblerait que 
chacune d1entres elles apporte sa part d1originalite . 
Le resuitat de la comparaison des taux de precision de 
ces differentes bases ne peut etre assimile a un critere pour 
1 e choix d' une base de donnees. Ce ratio ne peut nous reveler 
si 1'indexation est bien faite, car chaque base a son langage 
specifique . 
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Ainsi pour nos dif ferentes interrogations nous avons 
choisis 1e termes appropries aux bases. Pour le terme 
"auxines" nous avions eu recours aux differents concepts qui 
lui sont associes . Donc pour la base C.A.S. selon 1 e champ 
interroge nous avons utilise les termes suivants : 
Auxine, indole-3-acetic acid, indo1eacetic, 1e RN, .... 
Pour chacune des bases, 1e choix des references interessantes 
s'est fait en etroite collaboration avec chercheur . En 
premier, nous avons attribue a la lecture des titres et 
resumes une notation au document obtenue puis les references 
ayant une bonne note par les deux examinateurs(nous et le 
chercheur) ont ete retenues pour etre commandees par la suite. 
-2 . TAUX DE RECOUVREMENT 
Le taux de recouvrement est etabli uniquement pour les 
documents pertinents. II est calcule de la maniere suivante : 
B1 + B2 
Tx = 
( NDB 1 + NDB 2) - ( B1 + B2 ) 
NDBl : nombre de doc. pertinent de la base citee dans le 
rapport 
NDB2 : nombre de doc. pertinent de la 2^^ base citee dans le 
rapport 
B1+B2 : Nombre de doublons entre les deux bases 
I 
x •— 
NDB 1 I 
— T • 
NDB 2 I B1 + B2 I T< 
T 
Recouvrement I 
T 
I CAS/BIO I 69 
1 
I 51 
— I 
I 13 
1 
I 12% 
1 
I 
I CAS/PAS I 69 I 30 I 14 I 16% I 
I PAS /BIOI 30 I 51 I 3 I 1% I 
Au vu des taux obtenus, 
sont differentes 1 es unes des 
couvrent des domaines voisins, 
son originalite dans 1a reponse 
on peut dire que les trois base 
autres et que meme si qu 1 e 11 es 
chacune d'entres elles apporte 
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3. CONCLUSION 
Cette analyse des resultats nous a permis de verifier 
que malgre la proximite des domaines couverts par chacune des 
bases, les reponses obtenues nous ont permis d1apprehender 
notre sujet de recherche sous differents angles correspondants 
aux specificites de chacun de ces outils . 
A cause des couts eleves d1interrogation de ces bases, 
i 1 ne nous a pas ete possible de visual iser toutes les 
reponses au nombre de 1889. Ainsi les taux de precision 
calcules ne peuvent etre des parametres d'appreciation de la 
fiabilite d1 une base pas plus qu' un jugement de 
1 ' uti 1 isateur, car ces resultats ne sont relatifs qu' a une 
perfide donnee ( apres 1984 ) . 
Nous dirons en conclusion que pour 1'interrogation d'une base 
i1 est necessaire de bien connaitre le domaine couvert par 
celle-ci, ainsi que 1e langage specifique . 
CLASSEMENT DE LA 
BIBLIOGRAHIE 
V. SYNTHE5E BIBLIOGRAPHIQUE 
1. DISCUSSION 
La recherche bibliographique dans• les differents 
outils nous a permis d'avoir un grand nombre de references. 
Ce nombre reflete bien les efforts faits sur le sujet, et le 
niveau atteint par la rechez~che scientifique . 
L'interet accorde aux phytohormones n'est pas du tout 
p^s recent, puisque si notre ng£f e recherche ne s1 etait pas 
limitee uniquement aux annees posterieures a 1984, le nombre 
de reference serait beaucoup plus important comme le demontre 
1e resultat final ( 1889 documents ) . 
Nous avons donc essaye de regrouper toutes les 
references sous les differents themes abordes. Une grande 
partie des documents a trait a la mise en evidence de la 
bioproduction de phytohormones par les symbioses racinaires . 
On note toute fois que cette mise en evidence est tres souvent 
liee aux techniques modernes d'analyse chimique et de dosage 
tels que la chromatographie en phase gazeuse ou liquide , la 
spectrometrie en U.V., . . . 
Nous avons auusi remarque qu'un grand nombre d'articles a 
trait a 1'auxine^, cela est du a son important role dans la 
regulation de la croissance des plantes . 
Nous avons regroupe les documents obtenus sous forme d'une 
bibiiographie dans laque11e ils seront classes suivant des 
themes qui tiennent compte des specificites de chaque hormones 
vegetales, c'est a dire de sa synthese par les microoganismes 
sous controle de la piante ou bien dans les nodules fixateurs 
d'azote, et aussi de ieur action dans les differentes 
symbioses . 
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Les differents articles ont ete reunis sous de grands themes, 
selon un classement alphabetique auteur. 
Nous presenterons donc la bibliographie du sujet de recherche 
classee selon les themes suivants: 
1- Production d1acide indol-3-acetique ou IAA par les 
microorganismes symbiotiques en cultures pure . 
1.1- Dans les rhizobiums 
1.2- Dans les frankias 
1.3- Dans les champignons mycorrhiziens 
2- Production de gibberel1ines ou cytokinines par des 
microoganismes en culture pure . 
2.1- Dans les rhizobiums 
2.2- Dans les champignons mycorrhiziens . 
2.3- Dans les bacteries du sol. 
3- Production d'ethylene par des rhizobiums . 
4- Production de phytohormones dans les nodules fixateurs 
d'azote . 
5- Rdles et modes d1action de 1'acide indo1-3-acetique ou IAA 
5.1- Dans les nodules fixateurs d1azote . 
5.2- Dans les mycorrhizes. 
6- Roles et mode d1action des gibbere11ines ou des 
cytokinines 
6.1- Dans 1es nodules fixateurs d'azote 
6.2- Dans les mycorrhizes 
6.3- Dans d'autres bacteries symbiotiques 
7- Roles et modes d1action de 1'ethylene 
7.1- Dans les nodules fixateurs d'azote 
7.2- Dans les mycorrhizes 
8- Mycorrhization et synthese phytohormona1e 
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